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INTRODUÇÃO: Para muitas famílias, o nascimento de um filho é um momento de transformação e expectativas. Porém, quando 
este nascimento é interrompido por alguma intercorrência, onde o bebê precisa ser internado em Unidades de Cuidados 
Intermediários Neonatais (UCIN) ou Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UTIN) o planejamento pode sofrer alterações, 
transformando toda a expectativa anterior em um turbilhão de sentimentos. Em virtude destes sentimentos que englobam a 
internação de um bebê nestas unidades torna-se necessário utilizar recursos que minimizem os efeitos desta hospitalização. O 
projeto Pequenos Valente do Hospital Santa Cruz tem o intuito de compartilhar histórias dos bebês internados na UCIN e UTIN, 
descrevendo em poucas palavras sua trajetória da internação à alta. Para ilustrar cada história os bebês são registrados em 
fotografia no estilo “newborn”.  METODOLOGIA: Trata-se de um relato que descreve as experiências vivenciadas com o projeto 
Pequenos Valentes dentro da UCIN e UTIN.  RELATO DE EXPERIÊNCIA: O projeto Pequenos Valentes se organiza em três 
etapas: primeiramente escolhe-se o bebê que irá participar do Projeto, considerando os critérios estabelecidos e escreve-se sua 
história; a segunda etapa é a sessão fotográfica do bebê; e por fim, publica-se ambas, história e foto, no site do hospital. As 
fotografias são registradas pela própria equipe, com câmera de acervo pessoal e preconiza-se todos os cuidados estabelecidos 
pela Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos. Em relação a ética, solicita-se aos pais a assinatura do termo de 
compromisso, autorizando a veiculação das fotografias e das histórias no site. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Projeto Pequenos 
valentes, abre espaço a um novo conceito de humanização em unidades neonatais. Através das histórias e das fotos tenta-se 
minimizar a experiência dos pais com a hospitalização do bebê. As fotografias tranquilizam os pais que começam perceber que 
seu filho pode ser tão belo quanto aqueles que nasceram no período normal de gestação ou que não foram bebês de risco, e 
através das histórias compartilhadas no site, encoraja-se outras famílias que estão passando pela mesma situação. São relatos de 
vida que trazem esperança para o cotidiano de cada família, que passa a entender que não estão sozinhos no processo de 
hospitalização de seus filhos, gerando um sentimento de conforto e esperança a todos os envolvidos. Palavras-chaves: 
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